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INVENTARI RESTES DE LES LLOTGES DELS PROPIETARIS
28.03.94
PLATEA
LLOTJA N. 32.- 3 Taules (2 rodones i 1 rectang.)
2 Miralls
4 sofàs
3 cadires
1 sofà cremat
2 cadires cremades
1 Marc de mirall
1 Tamboret cremat
Plafons sostre
Aplics
1 Cubitera
2 estufes
2 cendrers
1 Paquet de cafè
1er. PIS
LLOTJA N. 1.- Restes de lámpara
Restes d'aplics
Restes d'estufa
Restes de sofà
Mirall
Restes de sofà, cadires i taules cremats
LLOTJA N. 2.- Aplic
Taula plegable
2 sofàs petits
2 tamborets quadrats
LLOTJA N. 3.- Penja-robes
Restes de barra de cortina i anelles
Restes d'aplic
LLOTJA N. 4.-
LLOTJA N. 5.-
LLOTJA N. 6.-
LLOTJA N. 7.—
LLOTJA N. 8.-
LLOTJA N. 9.-
LLOTJA N. 10.
LLOTJA N. 11.
LLOTJA N. 12.
LLOTJA N. 13.
LLOTJA N. 15.
LLOTJA N. 17.
Aplics
Restes de penja-robes
Restes d'aplics
Restes de penja-robes
Restes d'aplics
Restes de penja-robes
Restes de penja-robes
Restes de sofà cremat
Restes de tamboret
Restes de moble amb mirall
Restes de penja-robes
1 Taula (Consorci)
Mirall
2 sofàs
Restes de penja-robes
Restes de suports de barra de cortina
Restes de barra de cortina i anelles
Aplic
Restes de penja-robes
2 sofàs
Mirall
1 penja-robes amb mirall
Taula paret
Restes de penja-robes
Restes d'aplic
Restes de penja-robes
Restes d'aplic (Consorci)
Restes de penja-robes (Consorci)
LLOTJA N. 18.- Plafó del sostre
Restes de penja-robes
LLOTJA N. 19.- Restes de penja-robes
Restes d'aplic
LLOTJA N. 20.- Estàtua (Gayarre)
LLOTJA N. 22.- Restes de cendrer amb peu
LLOTJA N. 25.- Taula de ferro
LLOTJA N. 26.- Restes de penja-robes
Restes de taula
Potes de taula?
LLOTJA N. 27.- Restes de penja-robes
Restes d'aplic
LLOTJA 31.-
Salonet Capitania
1 lampara de 5 braços de vidre
Moble amb taula de marbre
Taula
1 Mirall
Cortina
Sofà
3 cadires
20N. PIS
LLOTJA N. 3.- Restes d'aplic (Consorci)
LLOTJA N. 4.- Restes de braç d'aplic (Consorci)
LLOTJA N. 5.- 1 Tros de penja-robes (Consorci)
1 Tros de metall
LLOTJA N. 6.- Restes de 2 escaires (Consorci)
Restes de la corona del plafó
LLOTJA N. 8.-
LLOTJA N. 9.-
LLOTJA N. 10.-
LLOTJA N. 11.-
LLOTJA N. 12.-
LLOTJA N. 13.'
LLOTJA N. 14.
LLOTJA N. 21.
LLOTJA N. 25.
LLOTJA N. 28.
LLOTJA N. 29.
LLOTJA N. 30.
Restes d'aplic (Consorci)
2 penja-robes (braços)
Restes de lámpara
Restes de penja-robes
Restes d'aplic
Restes de 3 penja-robes
Anelles de cortina
Restes de 2 aplics
5 trossos de penja-robes
1 tros d'engranatge
Binocles
Restes d'aplic
5 braços de penja-robes
Corona de plafó
Tros de marbre
Tros de penja-robes
Restes de llautó
Restes de plafons de lampares
Restes de penja-robes
Restes d'adornaments
2 trossos de marbre trencats
Restes d'aplic
Restes de penja-robes
Restes d'aplic
Barra cortina i anelles
2 paraigüeros
(peces)
1 barra cortina
Penja-robes
3 penja-robes dobles de ferro
2 aplics de metall
6 penja-robes individuals
LLOTJA N. 31.- 8 penja-robes individuals de ferro
1 aplic de ferro
2 miralls (porta-miralls de llautó)
LLOTJA N. 35.- 4 penja-robes (Consorci)
Restes de plafó del sostre
LLOTJA N. 36.- Braç d'aplic (Consorci)
LLOTJA N. 38 i 39.- Restes diverses (Consorci)
( lampares, aplics,
escupidera, penja-robes).
Cendrer (tortuga)
1 gerro
1 cendrer vidre
2 copes Campionat de Billar
3er. PIS
LLOTJA N. 3 i 4.- Restes de barra de cortina (Consorci)
Cendrer
Restes de lámpara
LLOTJA n. 516. Restes suport barra de cortina (Consorci)
Restes de penja-robes
LLOTJA N. 7.- Restes de plafó de sostre (Consorci)
LLOTJA N. 8.- Restes de penja-robes (Consorci)
LLOTJA N. 10.- Restes de plafó de sostre (Consorci)
LLOTJA N. 11.- Restes de plafons (Consorci)
LLOTJA N. 12.- 6 Restes de penja-robes
2 aplics
Joc de manetes
LLOTJA N. 13.-
LLOTJA N. 14.-
LLOTJA N. 27.-
Restes de l'interruptor
Restes de penja-robes i frontisses
Restes d'aplic (Consorci)
Suport i anelles
1 Plat
LLOTJA N. 28.- Barra de penja-robes
Barra de cortina amb anelles
LLOTJA N. 31.-
LLOTJA N. 32.-
Restes de barra de cortina
Restes de penja-robes
Restes de plafons
Tros de penja-robes
(Consorci)
(Consorci)
LLOTJA N. 35.- Restes d'aplics (Consorci)
LLOTJA N. 37.- Restes de barra i anelles
Restes de 3 aplics
Tros de pany
(Consorci)
